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ɇɚɭɦɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɈɄɊȿɆȱɈɁɇȺɄɂɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɈɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȽɈ  
ɈɋȼȱɌɇɖɈȽɈɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺ 
 
 Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɧɚɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯɿɤɨɥɟɞɠɚɯ.  
 Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɚɽ ɬɟɯɧɿɱɧɭ, ɧɚɭɤɨɜɭ, 
ɤɚɞɪɨɜɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɬɚɿɧɲɿɨɡɧɚɤɢ.  
 Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ – ɰɟ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɿɫɭɩɭɬɧɶɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɚ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɛɿɧɟɬɭ. 
 ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɄɈɁɇ) ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɿɡɚɫɨɛɚɦɢɦɚɸɬɶɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿ. 
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ – ɰɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 
ɚɛɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȱɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ – ɰɟ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɽ ɜɢɳɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ȱȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ (ɤɨɥɟɞɠɿ, ɬɟɯɧɿɤɭɦɢ, ɭɱɢɥɢɳɚ). 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸɬɚɤɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɽɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɰɟɫɿɜ: 
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 1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɨɛɫɹɡɿ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭ; 
 2) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɥɿɞ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɞɚɱɿɩɨɬɪɟɛɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ.  
Ȼɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɜɬɟɯɧɿɤɭɦɿɬɚɤɨɥɟɞɠɿɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɜɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. Ɉɤɪɟɦɿ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɫɥɚɣɞɚɯ. 
 ɇɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "əɤ ȼɢɨɰɿɧɸɽɬɟ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ?", ɥɢɲɟ 6,4 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɤɚɡɚɥɢ "ɜɢɫɨɤɢɣ", 20,6 % – "ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ", 43,8% – 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ", ɿɧɲɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɢɛɪɚɥɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ "ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ" ɚɛɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ".  
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɨ ȼɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɡɚɫɨɛɢȱɄɌ?" ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡɚɧɹɬɬɿ – 4,6%; 
 ɡɚɩɨɬɪɟɛɨɸ – 23,8%; 
 ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ – 47,3%; 
 ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ – 24,3%.    
 Ɏɚɤɬɢɱɧɨɤɨɠɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɨɥɟɞɠɭɳɟ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɜɤɚɡɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ. 
 Ⱦɨɫɢɬɶɧɟɜɬɿɲɧɢɦɢɫɬɚɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚɩɢɬɚɧɧɹ "əɤɿɝɨɬɨɜɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ?" Ʌɢɲɟ 5,8% 
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ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɡɦɨɝɥɢ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɬɚɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɽɬɚɤɨɠɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨ, 
ɳɨɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɨɥɟɞɠɭɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɹɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
 ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɤɨɥɟɞɠɭ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ 
ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɑɢ ɛɚɠɚɽɬɟ ȼɢ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ?" (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ 93,6% 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ) ɬɚ "ɑɢɜɜɚɠɚɽɬɟȼɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɦɚɬɢɩɨɫɬɿɣɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɧɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ?" (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɥɢɜɫɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɹɤɿɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɜɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ). 
Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯ ɿ ɤɨɥɟɞɠɚɯ 
ɛɭɥɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɤɚɪɬɭɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɨɰɿɧɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɥɚ 
ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦ, 2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, 3) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 4) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɥɢɬɚɤɿɪɨɡɞɿɥɢ, 
ɹɤ "ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ", "ɪɨɡɪɨɛɤɚ  
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ", "ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ", "ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ" ɿɬɿɧ. 
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ɇɚɭɦɟɧɤɨɈɆ. Ɉɤɪɟɦɿɨɡɧɚɤɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɟɡɢɞɨɩɨɜɿɞɿ. // Ɂɜɿɬɧɚɧɚɭɤɨɜɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ: Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] – Ʉɢʀɜ, ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 
2011. – ɋ. 101-102. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2011.pdf 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ 
ɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯɿɤɨɥɟɞɠɚɯ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ 
 
Separate signs of the computer oriented educational environment 
Resume 
Certain substantial signs of the computer oriented educational environment, 
distinguished factors of process of forming of such environment in colleges. 
Keywords: computer, educational environment, informatization of education 
 
 
